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EDITORIAL 
 
 
     En esta edición del Boletín Médico de postgrado nos engalana el conocimiento y la investigación, 
fundamentalmente, en el área de la pediatría. Lo cual se constituye en una evidencia firme a la 
búsqueda de respuestas al servicio de la salud infanto-juvenil. 
 
     La diversidad de los intereses de investigación por parte de los artículos originales permite 
visualizar un abanico de posibilidades para la satisfacción del asiduo lector. 
 
     Es oportuna la invitación al resto de las especialidades la entrega de artículos originales en función 
del presente ejemplo de la especialidad de Puericultura y  Pediatría, pues así el Boletín Médico de 
Postgrado asumiría retos de ediciones especiales para el incremento en el acervo científico del 
Decanato de Ciencias de la Salud y en consecuencia, de nuestra Alma Mater, nuestra universidad. 
 
     Enhorabuena queda abierta la invitación. 
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